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PENGARUH LATIHAN McKENZIE TERHADAP NYERI PUNGGUNG 
BAWAH PENDERITA LOW BACK PAIN 
 
Oleh: Maria Anita Farneubun 
Nyeri punggung bawah didefinisikan sebagai suatu ketidaknyamanan atau nyeri 
pada muskuloskeletal yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu yang kurang 
baik yang terlokalisasi dibawah sudut iga terakhir (Costal margin) dan diatas lipat 
bokong bawah (gluteal  inferior fold) dengan atau tanpa nyeri pada tungkai. 
Dampak dari nyeri punggung bawah yang dirasakan seseorang yakni keterbatasan 
aktivitas dan alasan seseorang untuk tidak melakukan pekerjaan, sehingga dapat 
mengakibatkan beban ekonomi pada individu, keluarga, masyarakat, dan 
pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis adanya pengaruh latihan 
McKenzie terhadap nyeri punggung bawah penderita low back pain. Desain 
penelitian ini menggunakan one group pre- post test design. Variabel independen 
penelitian ini adalah latihan McKenzie dan variable dependennya adalah nyeri 
punggung bawah. Populasi sebanyak 33 orang penderita low back pain di 
Puskesmas Kedungdoro Surabaya. Pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling, sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan 15 responden. 
Latihan McKenzie diberikan selama 2 kali perminggu dalam 4 minggu dengan 
durasi 15 menit. Alat ukur tingkat nyeri yakni Numerical Rating Scale (NRS). Uji 
analisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan 
p=0,001 dengan tingkat signifikan α=0,05, sehingga menunjukkan adanya 
pengaruh latihan McKenzie terhadap nyeri punggung bawah penderita low back 
pain. Latihan McKenzie dapat memberikan penguatan dan peregangan pada otot-
otot ekstensor dan fleksor sendi dan lumbosacralis sehingga dapat mengurangi 
nyeri punggung bawah. 
 












THE EFFECT OF McKENZIE EXERCISE ON LOW BACK PAIN 
  BY : Maria Anita Farneubun 
Low back is defined as a musculoskeletal pain or tenderness caused by certain 
unfavorable factors localized below the last rib angle (costal margin) and above 
the lower buttocks (inferior gluteal fold) with or without the leg. The impact of a 
person's lower back is the limitations of activity and a person's reasons for not 
doing work, so that it can result in an economic burden on individuals, families, 
communities, and governments. The purpose of this study was to analyze the effect 
of McKenzie exercise on low back pain in patients with low back pain. The design 
of this study used a one group pre-post test design. The independent variable of 
this study was McKenzie exercise and the dependent variable was low back pain. 
The population is 33 people with low back pain at the Kedungdoro Public Health 
Center Surabaya. Sampling using purposive sampling, according to the inclusion 
and exclusion criteria obtained 15 respondents. McKenzie exercise is given for 2 
times per week in 4 weeks with a duration of 15 minutes. The instrument for 
measuring the level of pain is the Numerical Rating Scale (NRS). Test the analysis 
using the Wilcoxon Signed Rank Test. The results showed p = 0.001 with a 
significant level = 0.05, thus indicating the effect of McKenzie exercise on the 
lower back of patients with low back pain. McKenzie exercises can provide 
strengthening and stretching of the extensor and joint flexor muscles and the 
lumbosacral so that it can reduce the lower back. 
Keywords : McKenzie exercise, low back pain 
 
 
 
 
 
  
